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ADDANTE P., La centralità della per-
sona in Antonio Rosmini: Filosofia
Etica Politica Diritto, Milazzo, SPES,
2000;
rec. di Ambrogio Giacomo Manno,
<48>, 2003, 104-108.
AFFINATI E., Un teologo contro Hitler.
Sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer,
Milano, Mondadori, 2002;
rec. di Paolo Miccoli, <47>, 2002,
100-101.
ALCARO M., BUFALO R., John Dewey
oggi, Catanzaro, Abramo, 1996;
rec. di Donata Chiricò, <35>, 1998,
117-118.
ALES BELLO A., Edith Stein. La pas-
sione per la verità, Padova, Mes-
saggero, 1998;
rec. di Bianca M. D’Ippolito, <37>,
1999, 111-113; <41>, 2000, 96-
97.
- L’universo nella coscienza. Intro-
duzione alla fenomenologia di Ed-
mund Husserl, Edith Stein, Hedwig
Conrad-Martius, Pisa, ETS, 2003;
rec. di Nicoletta Ghigi, <55>, 2005,
167-170.
- Edmund Husserl. Pensare Dio –
Credere in Dio, Padova, Messagge-
ro, 2005;
rec. di Patrizia Manganaro, <58>,
2006, 159-162.
ALES BELLO A., CHENAUX PH. (edd.),
Edith Stein e il nazismo, Roma, Cit-
tà Nuova, 2005;
rec. di Patrizia Manganaro, <56>,
2005, 160-162.
APEL K.O, DUSSEL E., Etica della co-
municazione ed etica della libera-
zione, a cura di A. Savignano, Na-
poli, Edizioni Scientifiche Italiane,
1999;
rec. di Carmine Luigi Ferraro, <39-
40>, 2000, 179-183.
“Αρχη”, Rivista di filosofia, I, 1998,
Filosofia, scienza, teoria della politi-
ca, a cura di S. Ciurlia;
rec. di Francesca Scardia, <37>,
1999, 123-126.
“Αρχη”, Rivista di filosofia, II, 1999,
Sentieri della Ragione: analitica filo-
sofica al crepuscolo della moderni-
tà, a cura di S. Ciurlia;
rec. di Stefano Donno, <41>, 2000,
118-121.
“Αρχη”, Rivista di filosofia, III,
2000/2001, Lógos e storia, a cura di
S. Ciurlia;
rec. di Luana Rizzo, <48>, 2003,
115-117.
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“Αρχη”, Rivista di filosofia, IV, 2002,
La Storia e le storie. La storiografia
filosofica tra vecchi e nuovi paradig-
mi, a cura di S. Ciurlia;
rec. di Luana Rizzo, <51>, 2004,
131-133.
“Αρχη”, Rivista di filosofia, V,
2003/2004, Tradizione e modernità,
a cura di P. Pastori;
rec. di Marilena Marangio, <57>,
2006, 148-149.
ARDOVINO A., Il sensibile e il raziona-
le. Schiller e la mediazione estetica,
Palermo, Centro Internazionale di
Studi di Estetica, 2001;
rec. di Albino Babolin, <44>, 2001,
121-122.
ATTANASIO A., Gli istinti della ragione.
Cognizioni, motivazioni, azioni, nel
“Trattato della natura umana” di Hu-
me, Napoli, Bibliopolis, 2001;
rec. di Francesco Piro, <52>, 2004,
149-150.
BACHTIN M. M., Per una filosofia del-
l’azione responsabile, con due sag-
gi di A. Ponzio e I.M. Zavala, Lecce,
Manni, 1998;
rec. di Cosimo Pacciolla, <35>,
1998, 123-127.
BARDARO G., L’infanzia tra protezio-
ne e abbandono, Massafra, La Tec-
nografica, 1998;
rec. di Elisabetta Quarta, <35>,
1998, 133-134.
BASTIDE F., Una notte con Saturno.
Scritti semiotici sul discorso scienti-
fico, Roma, Meltemi, 2001;
rec. di Cosimo Caputo, <45>, 2002,
113-115.
BATTAGLIA L., Dimensioni della bioe-
tica. La filosofia morale dinanzi alle
sfide delle scienze della vita, Geno-
va, Name, 1999;
rec. di Marisa Forcina, <42>, 2001,
125-129.
- Alle origini dell’etica ambientale.
Uomo, natura, animali in Voltaire,
Michelet, Thoreau, Gandhi, pref. di
F. De Sanctis, Bari, Dedalo, 2002;
rec. di Marisa Forcina, <48>, 2003,
120-123.
BAUMAN Z., Postmodern Ethics,
Blackwell Publishers, Oxford, 1993,
trad. it. di G. Bettini, Le sfide del-
l’Etica, Milano, Feltrinelli, 1996;
rec. di Sandro Mancini, <31 [<2> in
cop.]>, 1997, 63-64.
BENTHAM J., Deontologia, a cura di
S. Cremaschi, Firenze, La Nuova
Italia, 2000;
rec. di Jlenia Quartarone, <44>,
2001, 108-113.
BIANCHI I.A., Etica husserliana. Stu-
dio sui manoscritti inediti degli anni
1920-1934, Milano, F. Angeli, 1999;
rec. di Vincenzo Costa, <41>, 2000,
83-86.
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BIANCO F., MATTEUCCI G., MATASSI E.,
Dilthey e l’esperienza della poesia,
Palermo, Centro Internazionale Stu-
di di Estetica, 2001;
rec. di Albino Babolin, <47>, 2002,
101.
BIN R., PINELLI C., I soggetti del plura-
lismo nella giurisprudenza costituzio-
nale, Torino, Giappichelli, 1996;
rec. di Alessandra Lezzi, <38>,
1999, 126-127.
BIUSO A.G., Antropologia e Filosofia.
Elementi di propedeutica filosofica,
Napoli, Guida, 2000;
rec. di Albino Babolin, <50>, 2003,
128-129.
BOELLA L., BUTTARELLI A., Per amore
di altro: l’empatia a partire da Edith
Stein, Milano, Cortina, 2000;
rec. di M. Camilla Briganti, <42>,
2001, 122-124.
BONDI R., L’onnipresenza di Dio.
Saggio su Henry More, Rubbettino,
Soveria Mannelli, 2001;
rec. di Albino Babolin, <44>, 2001,
116-118.
BORI P. C., MARCHIGNOLI S., (a cura
di), Per un percorso etico tra cultu-
re, Roma, La Nuova Italia Scientifi-
ca, 1996;
rec. di Giovanni Scarafile, <31 [<2>
in cop.]>, 1997, 85-87.
BORRELLO G., Il Lavoro e La Grazia.
Un percorso attraverso il pensiero di
Simone Weil, Napoli, Liguori, 2001;
rec. di Emanuela Monda, <51>,
2004, 128-131.
BORUTTI S., Filosofia dei sensi. Este-
tica del pensiero tra filosofia, arte e
letteratura, Cortina, Milano 2006;
rec. di Flavio Cassinari, <59>, 2006,
135-140.
BOTUL J.B., La vita sessuale di Im-
manuel Kant, a cura di F. Pagès, Ve-
rona, Ombre Corte, 2001;
rec. di Federico Leoni, <48>, 2003,
101-104.
BRACCO M., Sulla distanza. L’espe-
rienza della vicinanza e della lonta-
nanza nelle relazioni umane, con
uno scritto di Lorenzo Calvi, Bari,
Stilo, 2003;
rec. di Franz Brunetti, <56>, 2005,
175-177.
BREZZI F, Ricoeur. Interpretare la fe-
de, Padova, Messaggero, 1999;
rec. di Paolo Miccoli, <39-40>,
2000, 178.
BRIGANTI M. C., Amo dunque sono.
L’esperienza femminile tra filosofia e
testimonianza, Milano, F. Angeli,
2002;
rec. di Ida Maria Roberta Rodri-
quez, <51>, 2004, 127-128.
BROGI S., Teologia senza verità.
Bayle contro i “rationaux”, Milano,
F. Angeli, 1998;
rec. di Albino Babolin, <38>, 1999,
130.
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CABRIA J. L., SÁNCHE-GEY (ed. por),
Dios en el pensamiento hispano del
siglo XX, Salamanca, Sigueme, 2002;
rec. di Carmine Luigi Ferraro, <50>,
2003, 129-132.
CALCATERRA R., Introduzione a il
pragmatismo americano, Roma-
Bari, Laterza, 1997;
rec. di Paolo Nepi, <33-34>, 1998,
176-177.
- Il pragmatismo, Milano, La Nuova
Italia, 2004;
rec. di Sergio Franzese, <54>,
2005, 157-160.
- Pragmatismo: i valori dell’espe-
rienza, Roma, Carocci, 2003;
rec. di Sergio Franzese, <54>,
2005, 157-160.
CALLIERI B., FARANDA L., Medusa allo
specchio. Maschere tra antropologia
e psicopatologia, Roma, EUR, 2001;
rec. di Federico Leoni, <44>, 2001,
122-125.
CANTILLO G. (a cura di), Comunità e
solitudine. Studi in onore di Aldo
Masullo, Napoli, E.S.I., 1996;
rec. di Albino Babolin, <35>, 1998,
128-129.
CANTILLO G., PAPPARO F. C. (a cura
di), Genealogia dell’umano. Saggi in
onore di Aldo Masullo, voll. I e II,
Napoli, Guida, 2000;
rec. di Albino Babolin, <44>, 2001,
120-121.
CAPITINI A., Scritti filosofici e religio-
si, a cura di M. Martini, Perugia,
Fondazione Centro Studi A. Capiti-
ni, 19982;
rec. di Giuseppe Moscati, <41>,
2000, 93-95.
CAPRETTINI G. P., Tutta colpa della ti-
vù, Donzelli, Roma 2004;
rec. di Marco Gaetani, <59>, 2006,
144-147.
CAPUTO C., Materia signata. Sulle
tracce di Hjelmslev, Humboldt e
Rossi-Landi, Bari, Levante, 1996;
rec. di Anna Stomeo, <31 [<2> in
cop.]>, 1997, 92-94.
CARBONE M.., Il sensibile e l’ecce-
dente, Mondo estetico, arte, pen-
siero, Milano, Guerini, 1996;
rec. di Flavio Cassinari, <31 [<2> in
cop.]>, 1997, 88-90.
CAVACIUTI S., Etica e libertà, Massa-
rosa, Marco del Bucchia, 2000;
rec. di Paola Ruminelli, <42>, 2001,
124-125.
COFFA J.A., La tradizione semantica
da Kant a Carnap, ed. italiana a cu-
ra di Alberto Peruzzi, trad. di G. Fa-
rabegoli, Bologna, Il Mulino, 1998;
rec. di Sandro Ciurlia, <39-40>,
2000, 192-198.
COLANGELO C., Limite e melanconia.
Kant, Heidegger, Blanchot, Napoli,
Loffredo, 1998;
rec. di Albino Babolin, <38>, 1999,
129.
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COLONNELLO P., Percorsi di confine.
Analisi dell’esistenza e filosofia del-
la libertà, Napoli, Luciano, 1999;
rec. di Albino Babolin, <41>, 2000,
117.
CONCHE M., Confession d’un philo-
sophe. Reponses à André Comte-
Sponville, PUF, Paris 2003;
rec. di Santo Arcoleo, <59>, 2006,
124-128.
CONTI ODORISIO G., Una famiglia nel-
la storia, Napoli, Edizioni Scientifi-
che Italiane, 2000;
rec. di Marisa Forcina, <41>, 2000,
99-102.
COSTANTINO S., La verifica dell’in-
contro – Socializzazione e persona
nell’universo teilhardiano, Cosenza,
Jonia, 1998;
rec. di Giuseppe Ferrari, <37>,
1999, 113-115.
DANESI M., Lingua, metafora, con-
cetto. Vico e la linguistica cognitiva,
pres. di A. Ponzio, Modugno, Edi-
zioni dal Sud, 2001;
rec. di Donato Mansueto, <44>,
2001, 105-108.
DE BERTOLIS O., Il diritto in San Tom-
maso d’Aquino. Un’indagine filoso-
fica, Torino, Giappichelli, 2000;
rec. di Albino Babolin, <47>, 2002,
94-95.
DE CIAN N., Redenzione, colpa, sal-
vezza. All’origine della filosofia di
Schopenhauer, Trento, Verifiche,
2002;
rec. di Alberto Gaiani, <53>, 2004,
164-166.
DE LEO D., Una pellegrina del pen-
siero. Simone Weil nella critica ita-
liana, Lecce, Milella, 2000;
rec. di Doris Campa, <42>, 2001,
129-131.
- Mistero e persuasione in Carlo Mi-
chelstaedter. Passando da Parmeni-
de ed Eraclito, Lecce, Milella, 2003;
rec. di Doris Campa, <51>, 2004,
126-127.
DE MARTINO E., Vita di Gennaro
Esposito napoletano. Appunti per
una biografia di Ernesto De Martino,
a cura di L. Chiriatti, Calimera, Ku-
rumuny, 2004;
rec. di Alessandro Errico, <56>,
2005, 182-183.
DENTONE A., La parola, il silenzio,
Foggia, Bastogi, 2004;
rec. di Michele Bracco, <54>, 2005,
154-156.
DEUTSCHER P., A politics of impossi-
ble difference. The later work of
Luce Irigaray, USA, Cornell Univer-
sity Press, 2002;
rec. di Emanuela Monda, <54>,
2005, 161-164.
DI PINTO L., Il respiro della filosofia in
Edith Stein, Roma-Bari, Laterza,
1999;
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rec. di Anna Valente, <45>, 2002,
123-124.
DOVOLICH C., Derrida tra differenza e
trascendentale, Milano, F. Angeli,
1995;
rec. di Chiara di Marco, <31 [<2> in
cop.]>, 1997, 77-81.
DUDEN B., Il corpo della donna co-
me luogo pubblico. Sull’abuso del
concetto di vita, trad. di G. Manieri,
Torino, Bollati Boringhieri, 1994;
rec. di Daniela De Leo, <33-34>,
1998, 180-182.
DURST M. (a cura di), Identità femmi-
nile in formazione. Generazioni e
genealogie delle memorie, Milano,
F. Angeli, 2004;
rec. di M. Camilla Briganti, <56>,
2005, 164-166.
ERISMANN C. (ed.), Années 1796-
1803. Kant Opus postumum, Paris,
Vrin, 2001;
rec. di Federico Leoni, <48>, 2003,
99-101.
Ermanno Migliorini e la rosa di Kant,
Palermo, Centro Internazionale Stu-
di di Estetica, 2000;
rec. di Albino Babolin, <45>, 2002,
113.
ESCHER DI STEFANO A., Historismus e
Ermeneutica, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 1997;
rec. di Giancarlo Magnano San Lio,
<35>, 1998, 121-123;
- Storicismo, spiritualismo, erme-
neutica. vol. I: Storicismo metodo-
logico e storicismo speculativo, Na-
poli, Edizioni Scientifiche Italiane,
1999;
rec. di Santo Burgio, <39-40>,
2000, 169-175.
ESCHER E., La visibilità “mediata” del
potere. I presupposti teoretici della
comunicazione, Milano, Franco An-
geli, 2004;
rec. di Salvatore Vasta, <58>, 2006,
166-169.
Evoluzione e Prospettive della Per-
sona nella Cultura e nell’Economia
Veneta del 20° Secolo, Fondazione
Luigi Stefanini, Treviso, 2000;
rec. di Michele Gaetani, <43>,
2001, 107.
FIORILLO C., Skenographia, Napoli,
Liguori, 1996;
rec. di Giovanna Borrello, <31 [<2>
in cop.]>, 1997, 95-97.
FORCINA M., Ironia e saperi femmini-
li. Relazioni nella differenza, Milano,
Franco Angeli, 19982;
rec. di Adriana Cavarero, <33-34>,
1998, 182-184.
FORTUNATI V., SPINOZZI P. (a cura di),
Vite di utopia, Ravenna, Longo,
2000;
rec. di Mario Schiattone, <41>,
2000, 114-117.
FRACANZANI M. M., Analogia e inter-
pretazione estensiva nell’ordinamen-
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to giuridico, Milano, Giuffrè, 2003;
rec. di Gaetano Scatigna Minghetti,
<58>, 2006, 164-166.
FUKUYAMA F., Fiducia, trad. it. di A.
Lavazza, Milano, Rizzoli, 1996;
rec. di Giovanni Scarafile, <31 [<2>
in cop.]>, 1997, 87-88.
GADAMER H.-G., Dialogando con Ga-
damer. Ermeneutica, estetica, filoso-
fia pratica, a cura di C. Dutt, trad. di
A. Pinotti, Milano, Cortina, 1995;
rec. di Claudio Fontana, <31 [<2> in
cop.]>, 1997, 82-85.
GELLI B. R. (a cura di), Voci di don-
ne. Discorsi sul genere, Lecce,
Manni, 2002;
rec. di Emanuela Monda, <49>,
2003, 124-128.
GEMELLI B., Aspetti dell’atomismo
classico nella filosofia di Francis Ba-
con e nel Seicento, Firenze, L. S.
Olschki, 1996;
rec. di Giuseppe Martano, <31 [<2>
in cop.]>, 1997, 100-102.
GIULIANI M., Cristianesimo e Shoà,
Brescia, Morcelliana, 2000;
rec. di Pietro Birtolo, <44>, 2001,
103-105.
HEREDIA SORIANO A., ALBARES ALBA-
RES R. (a cura di), Filosofia y Litera-
tura en el mundo hispánico, Univer-
sidad de Salamanca, 1997;
rec. di Carmine Luigi Ferraro, <38>,
1999, 106-108.
HESS R., La pratica del diario, a cu-
ra di F. Palese, Nardò, Besa, 2001;
rec. di Cosimo Pacciolla, <43>,
2001, 108.
HUSSERL E., L’idea di Europa. Cin-
que saggi sul rinnovamento, a cura
di C. Sinigallia, Milano, R. Cortina,
1999;
rec. di Paolo Miccoli, <39-40>,
2000, 175-176.
INVITTO G., Narrare fatti e concetti,
Lecce, Milella, 1999;
rec. di Pietro Birtolo, <38>, 1999,
131-133.
- Alain. Un filosofo dei segni, Lecce,
Manni, 1999;
rec. di Alessandro Longo, <39-40>,
2000, 190-192.
- Sartre. Dio: una passione inutile,
Padova, Messaggero, 2001;
rec. di Doris Campa, <42>, 2001,
131-134.
- La tessitura di Merleau-Ponty. Ra-
gioni e non ragione nell’esistenza,
Milano, Mimesis, 2003;
rec. di Sergio Franzese, <49>,
2003, 120-123.
- Sartre. Dio: una passione inutile,
Padova, Messaggero, 2001;
rec. di Aniello Montano, <56>,
2005, 172-175.
ISPANO PIETRO, Trattato di logica.
“Summule logicales”, introduzione,
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traduzione, note e apparati di Augu-
sto Ponzio, Milano, Bompiani, 2004;
rec. di Cosimo Caputo, <55>, 2005,
161-164.
JANKÉLÉVITCH V., La cattiva coscien-
za, Bari, Dedalo, 2000;
rec. di Mariella Spadavecchia,
<42>, 2001, 118-122.
JERVOLINO D., Ricoeur. L’amore diffi-
cile, Roma, Studium, 1995;
rec. di Maria Lucia Panico, <31
[<2> in cop.]>, 1997, 74-76.
JONAS H., Il concetto di Dio dopo
Auschwitz: una voce ebraica, intro-
duzione di Carlo Angelin, trad. di
Maurizio Vento, Genova, Il Melan-
golo, 1997;
rec. di Pietro Birtolo, <33-34>,
1998, 177-179.
“KAINOS”, n. 1, 2006, Rifiuti, Filema;
rec. di Margarete Durst, <59>,
2006, 118-121.
VAN KERCKHOVEN R., Mondanizzazio-
ne e individuazione: la posta in gio-
co nella sesta meditazione cartesia-
na di Husserl e Fink, Genova, Il Me-
langolo, 1998;
rec. di Irene Angela Bianchi, <38>,
1999, 118-121.
KOLAKOWSKI L., Bergson, a cura e
con postfazione di L. Lestingi, Bari,
Palomar, 2005;
rec. di Francesco Fistetti, <56>,
2005, 162-164.
LAIN ENTRALGO P., La generación del
‘98, Madrid, Espasa-Calpe, 1997;
rec. di Carmine Luigi Ferraro, <33-
34>, 1998, 175; <37>, 1999, 105-
109.
LANZA A., Lo sviluppo sostenibile,
Bologna, Il Mulino, 1997;
rec. di Daniela De Leo, <37>, 1999,
116-117.
LAO TSEU, Tao Te king, traduit e
commenté par M. Conche, PUF,
Paris 2003;
rec. di Santo Arcoleo, <59>, 2006,
122-124.
LATTANZI L., L’estetica musicale del-
l’Illuminismo tedesco, Palermo,
Centro Internazionale Studi di Este-
tica, 2000;
rec. di Albino Babolin, <44>, 2001,
118.
LEIBNIZ G.W., Disputazione Metafisi-
ca sul Principio di Individuazione,
trad. di G. Aliberti, Bari, Levante,
1999;
rec. di Sandro Ciurlia, <43>, 2001,
83-89.
LEVI A., Dialoghi sulla fede, con V.
Paglia e A. Riccardi, Bologna, Il Mu-
lino, 2001;
rec. di Antonio Stanca, <46>, 2002,
111-113.
LÉVINAS È., Dall’altro all’io, trad. di J.
Ponzio, Roma, Meltemi, 2002;
rec. di Cosimo Caputo, <48>, 2003,
112-115.
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LIVI A., Tommaso d’Aquino. Il futuro
del pensiero cristiano, Milano, Mon-
dadori, 1997;
rec. di Maurizio Schoepflin, <38>,
1999, 115-116.
LONGO R., Figure dell’anti-hegelismo
in Italia. Martinetti, Rensi, Pareyson,
Acireale-Roma, Bonanno, 2004;
rec. di Davide Miccione, <56>,
2005, 180-182.
LÖWITH K., Il nichilismo europeo,
Roma-Bari, Laterza, 1999;
rec. di Daniela De Leo, <37>, 1999,
115-116.
MALDINEY H., Della transpassabilità,
trad. e cura di F. Leoni, Mimesis,
Milano 2004;
rec. di Maude Dalla Chiara, <59>,
2006, 128-131.
MANCARELLA A., La scienza dell’uo-
mo. Prospettive antropologiche,
Manduria, Lacaita, 1998;
rec. di Teresa Bataccia, <33-34>,
1998, 179-180.
MANCIA M., Coscienza sogno me-
moria, Roma, Borla, 1998;
rec. di Luigi Longhin, <37>, 1999,
121-123.
MANNO A. G., Quis est homo? Ricer-
che scientifiche, storiche e teoreti-
che, Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, 2002;
rec. di Pietro Addante, <47>, 2002,
103-105.
- Sulle tracce di Dio, Napoli, Edizio-
ni Scientifiche Italiane, 1999;
rec. di Pietro Addante, <39-40>,
2000, 167-169.
MARCHESI A., I diritti dell’uomo e le
Nazioni Unite, Milano, F. Angeli, 1996;
rec. di Alessandra Lezzi, <38>,
1999, 127-128.
MARCONI D., L. Wittgenstein, Filoso-
fia, Roma, Donzelli, 1996;
rec. di Sandro Soleri, <35>, 1998,
119-121.
MARINI G., Tre studi sul cosmopoli-
tismo kantiano, Pisa-Roma, Istituti
Editoriali e Poligrafici Internazio-
nali, 1998;
rec. di Albino Babolin, <41>, 2000,
78.
MARTÍN MORÁN J.M., MAZZOCCHI G.
(a cura di), Las conversaciones de
la v›spera. El Noventayocho en la
encrucjada voluntad/abulía, Lucca,
M. Baroni, 2000;
rec. di Carmine Luigi Ferraro, <41>,
2000, 79-83.
MASI G., L’idea barocca. Lezioni sul
pensiero del Seicento, Bologna,
CLUEB, 2000;
rec. di Albino Babolin, <44>, 2001,
119-120.
MATASSI E., Bloch e la musica, Saler-
no, Marte, 2001;
rec. di Patrizia Cipolletta, <45>,
2002, 117-121.
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MELCHIORRE V., La via analogica, Mi-
lano, Vita e Pensiero, 1996;
rec. di Gabriella Stanchina, <31
[<2> in cop.]>, 1997, 64-71.
MELETTI BERTOLINI M., La conversio-
ne all’autenticità. Saggio sulla mo-
rale di J. P. Sartre, Milano, F. Ange-
li, 2000;
rec. di Alessandro Longo, <43>,
2001, 101-104.
MICCOLI P., Dal nichilismo alla teolo-
gia, Pavia, Bonomi, 2000;
rec. di Adrian Ndreca, <43>, 2001,
97-101.
MILANI L., I care ancora. Lettere,
progetti, appunti e carte varie inedi-
te e/o restaurate, a cura di G. Peco-
rini, pres. di A. Zanotelli, Bologna,
EMI, 2001;
rec. di Giuseppe Moscati, <46>,
2002, 117-118.
DE MONTAIGNE M., L’immaginazione,
traduzione e note di N. Panichi, Fi-
renze, L.S. Olschki, 2000 rec. di San-
dro Mancini, <43>, 2001, 104-107.
MONTANO A., Storia e convenzione.
Vico contra Hobbes, Napoli, La Cit-
tà del Sole, 1996;
rec. di Francesco Piro, <31 [<2> in
cop. ]>, 1997, 71-74;
rec. di Mario Montuori, <41>, 2000,
76-78.
- Camus. Un mistico senza Dio, Pa-
dova, Messaggero, 2003;
rec. di Giorgio Penzo, <50>, 2003,
132-133.
Morale, diritto e politica: loro diffe-
renze e rapporti, in “Progresso del
Mezzogiorno”, n. 1-2, 1999, Napoli,
Loffredo;
rec. Pietro Addante, <41>, 2000,
121-123.
MORAVIA S., L’enigma dell’esistenza,
Milano, Feltrinelli, 1996;
rec. di Paolo Landi, <31 [<2> in
cop.]>, 1997, 97-99.
- L’esistenza ferita, Milano, Feltrinel-
li, 1999;
rec. di Giovanni Rocci, <38>, 1999,
121-124.
MORÓN ARROYO C., Hacia el sistema
de Unamuno. Estudios sobre su
pensamiento y creación literaria,
Palencia, Cálamo, 2003;
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